







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B昭 和51年度収支予算総括表(社 会福祉法人 上田明照会)
一一一 一 一
名 称 【 予 算 劉 前年度予算額 1比較増減(△)額
法 人 会 計1 7,342,000 8,203,000 1△ 861,000
甘 露 園 会 計1 45,697,000137,531,000 1 8,166,000
見 誓 寮 会 計1 7,648,000 6,�371,000 1 831,000
一
宝 池 園 会 計1 28,152,000 25,340,000 [ 2,12,000
宝 池 慈 升 園 会 計 1 14,027,000 12,424,000 1,603,000
宝 池 月 影 寮 会 計 i 44,567,000 36,906,000 1 7,&61,000
宝 池 和 順 園 会 計 8,230,000 4,557,000 1 3,673,000
宝 池 住 吉 寮 会 計 1 78,859,000157, 13,000 1 21,746,000
共同募金配分特別会計 【 2,759,0001,885,000 1 874,000
計 1 237,281,000 190,776,000 i 46,505,000
一121一
コ
メ
ン
ト
社
会
福
祉
法
人
、
上
田
明
照
会
は
浄
土
宗
呈
蓮
寺
横
内
浄
音
上
人
(明
治
廿
五
年
生
)
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
、
浄
仏
国
土
(社
会
環
境
の
浄
化
)
・
成
就
衆
生
(青
少
年
の
健
全
育
成
)
に
よ
り
福
祉
国
家
建
設
を
目
標
に
し
、
日
々
の
生
活
に
喜
び
を
感
じ
、
一
日
を
精
進
の
う
ち
に
過
さ
せ
仏
に
感
謝
す
る
信
仰
心
は
、
単
な
る
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
身
内
に
燃
ゆ
る
が
如
き
強
い
信
仰
は
、
必
ず
具
体
的
な
姿
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
社
会
環
境
の
浄
化
ほ
児
童
の
健
全
育
成
に
そ
の
出
発
点
を
見
出
し
て
発
展
し
て
き
た
。
殊
に
毎
朝
六
時
、
本
堂
に
お
い
て
勤
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
町
の
老
人
と
と
も
に
声
高
ら
か
に
唱
え
ら
れ
る
読
経
は
青
年
を
し
の
ぐ
勢
で
あ
る
。
勤
行
が
終
る
と
本
堂
の
畳
の
上
で
、
老
師
の
掛
声
に
よ
っ
て
ラ
ジ
オ
体
操
が
行
な
わ
れ
、
心
身
と
も
に
爽
快
と
な
っ
て
健
康
保
持
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
終
る
と
本
堂
の
一
室
を
改
造
し
た
集
会
室
に
集
り
、
朝
の
番
茶
を
飲
み
な
が
ら
親
睦
の
座
談
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
全
員
集
ま
っ
た
所
で
、
聖
書
(現
代
語
の
仏
典
及
び
共
生
法
句
集
)
を
輪
読
し
、
人
生
の
生
き
が
い
を
味
っ
て
い
ら
れ
る
光
景
は
実
に
心
の
美
し
い
自
然
の
姿
で
あ
っ
た
。
浄
音
上
人
の
お
話
し
に
よ
れ
ば
、
人
生
悩
み
ご
と
相
談
所
を
開
き
多
く
の
人
を
教
化
し
つ
つ
、
婦
人
会
も
活
発
に
各
種
の
運
動
を
行
な
い
、
寺
院
と
し
て
の
現
代
的
活
動
を
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
法
人
と
し
て
の
寺
院
の
有
り
方
は
そ
の
住
職
の
識
見
に
よ
っ
て
色
々
の
道
が
あ
り
、
特
に
浄
土
宗
と
し
て
は
社
会
福
祉
事
業
を
経
営
し
て
い
る
寺
院
ぼ
五
百
余
に
及
び
、
教
化
活
動
を
巾
広
く
実
施
し
て
い
る
面
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
寺
院
活
動
も
社
会
福
祉
事
業
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
福
祉
事
業
の
本
質
と
現
行
の
寺
院
活
動
と
か
同
一
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
戦
前
行
な
わ
れ
て
き
た
社
会
事
業
の
本
質
は
慈
善
事
業
、
す
な
わ
ち
、
物
質
的
施
与
と
と
も
に
精
神
面
に
お
け
る
救
済
と
い
う
篤
志
家
の
熱
意
に
よ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
行
為
が
制
度
的
と
い
う
よ
り
も
慣
行
的
な
流
行
と
し
て
各
地
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
持
て
る
も
の
が
衆
智
を
集
め
、
慈
善
行
為
と
し
て
不
幸
な
人
、
あ
わ
れ
な
子
供
を
善
導
す
る
一
方
交
通
的
な
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
不
幸
の
原
因
が
個
人
責
任
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
と
し
て
、
取
扱
わ
れ
て
き
た
。
現
代
社
会
に
お
け
る
諸
制
度
は
個
人
の
責
任
と
は
無
関
係
に
悪
結
果
を
招
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四
日
市
ゼ
ン
ソ
ク
、
イ
タ
イ
タ
イ
病
、
騒
音
、
汚
水
、
悪
臭
等
の
公
害
は
社
会
連
帯
責
任
に
よ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
失
業
問
題
は
自
己
個
人
の
責
任
で
な
く
、
会
社
の
倒
産
に
よ
る
責
任
は
そ
の
経
営
者
側
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
一
面
生
活
は
文
化
生
活
と
し
て
電
気
器
具
の
発
達
、
自
動
車
の
普
及
等
消
費
面
の
増
大
は
戦
前
の
比
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
収
入
の
増
大
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
若
年
層
の
労
働
は
言
う
に
及
ば
ず
、
婦
人
髣
働
の
進
出
と
な
り
、
児
童
生
徒
の
育
成
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
て
、
個
人
的
責
任
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
根
本
的
に
社
会
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
。フ
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
社
会
福
祉
の
原
点
を
見
る
時
、
仏
教
精
神
な
り
、
仏
教
教
理
な
り
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
社
会
と
対
応
し
て
ゆ
く
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
元
来
社
会
事
業
に
対
し
て
は
純
真
な
燃
ゆ
る
が
如
き
涙
と
血
を
持
つ
青
年
の
気
分
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
現
在
の
仏
教
社
会
事
業
は
少
一122一
し
く
物
足
り
な
い
淋
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
仏
教
の
進
む
べ
き
道
に
は
何
処
迄
も
地
上
に
人
生
の
花
園
が
育
て
あ
げ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
は
雑
草
を
抜
き
と
り
、
良
き
苗
種
を
育
て
あ
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
本
当
の
人
生
な
り
、
仏
国
土
・
法
界
が
育
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
ど
が
目
標
と
見
ら
る
る
の
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
生
活
を
見
る
に
不
安
と
空
虚
が
感
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て
仏
教
と
正
反
対
な
主
張
や
争
い
が
行
な
わ
れ
、
真
の
社
会
生
活
が
成
り
立
つ
に
は
縁
遠
い
観
が
あ
る
。
(
中
略
)
社
会
事
業
に
お
き
ま
し
て
は
、
社
会
の
荒
波
に
迷
へ
る
浮
沈
の
小
船
を
保
護
救
済
す
る
事
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
荒
渦
を
し
て
平
安
な
ら
し
む
べ
く
全
体
の
人
生
に
対
し
て
全
面
的
根
本
救
済
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
仏
教
の
根
本
的
使
命
が
あ
る
の
で
あ
る
。
(中
略
)
仏
教
社
会
事
業
の
本
質
と
し
て
、
仏
教
が
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
を
目
的
と
す
る
限
り
、
生
き
て
な
い
物
を
ぼ
生
か
し
進
む
の
が
道
で
あ
り
、
大
い
な
る
社
会
事
業
で
あ
る
。
そ
れ
を
只
特
殊
的
な
保
護
救
済
に
止
め
る
に
は
、
そ
の
根
本
使
命
を
忘
れ
、
不
振
を
来
す
の
で
あ
る
。
真
の
社
会
事
業
は
そ
れ
を
含
む
と
共
に
そ
の
根
本
原
因
た
る
社
会
機
構
、
社
会
生
活
、
社
会
思
想
の
改
善
覚
醒
に
研
究
努
力
す
べ
き
が
重
要
で
あ
る
。
(申
略
)
斯
く
て
真
の
め
ざ
め
を
根
底
と
す
る
社
会
事
業
の
使
命
が
明
瞭
に
な
り
、
社
会
機
構
上
に
就
て
も
工
場
問
題
、
農
村
問
題
、
労
働
組
合
農
村
組
合
に
於
て
も
、
た
だ
組
織
に
止
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
人
格
を
中
心
と
し
て
国
内
に
お
け
る
産
業
組
織
を
改
革
し
、
国
民
生
活
の
標
涯
・を
中
堅
層
に
お
い
て
社
会
生
活
の
改
善
と
覚
醒
の
促
進
に
進
む
べ
き
で
あ
る
。
」
(
椎
尾
弁
匡
、
現
代
仏
教
社
会
事
業
編
昭
和
十
二
、
六
月
号
)
横
内
浄
音
上
人
は
早
く
よ
り
椎
尾
先
生
に
私
淑
し
、
共
生
主
義
に
よ
る
思
想
を
持
ち
、
社
会
教
化
を
は
か
っ
て
こ
ら
れ
た
。
浄
仏
国
土
の
思
想
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
「仏
教
と
政
治
と
い
う
こ
と
は
、
祭
政
一
致
と
か
政
教
分
離
ど
い
う
歴
史
的
諸
現
象
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
相
互
に
交
錯
し
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
一
方
で
は
、
出
世
間
と
世
俗
と
い
う
よ
う
に
次
元
を
異
に
し
た
別
々
の
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
仏
教
が
超
歴
史
性
と
歴
史
的
社
会
性
と
い
う
相
矛
盾
し
た
よ
う
な
二
面
性
を
同
時
に
併
わ
せ
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
二
つ
の
見
解
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
原
因
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
。
(
中
略
)
ま
た
古
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
や
中
国
の
国
家
形
態
か
ら
み
て
も
判
る
よ
う
に
、
政
治
論
は
国
王
論
で
あ
り
、
為
政
者
あ
る
国
王
の
あ
り
か
た
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
(中
略
)
い
つ
の
時
代
で
も
、
仏
教
徒
の
願
い
が
、
正
法
護
持
、
令
法
久
住
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
仏
道
の
実
践
の
目
的
が
正
法
の
実
現
と
い
う
こ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
の
歴
史
的
社
会
的
展
開
と
し
て
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
な
形
を
と
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(中
略
)
し
か
し
、
仏
教
の
展
開
が
現
実
の
人
間
の
具
体
的
な
日
常
生
活
か
ら
出
発
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
念
を
超
世
俗
的
な
世
界
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
人
の
内
面
的
な
自
覚
に
そ
の
根
拠
を
お
く
の
で
あ
っ
て
、
時
間
と
空
間
を
超
え
た
生
命
の
根
源
と
い
う
よ
う
な
形
而
上
的
な
こ
と
が
ら
を
体
系
化
し
た
世
界
観
や
人
生
観
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
し
て
も
、
世
俗
か
ら
は
超
越
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
個
人
的
な
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
内
在
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
」
(水
谷
幸
正
、
浄
仏
国
土
思
想
に
つ
い
て
ー
日
本
仏
教
学
会
年
報
第
三
十
七
号
)
と
し
て
社
一123一
会
と
仏
教
と
を
説
明
さ
れ
、
更
に
「
仏
教
と
社
会
福
祉
」
に
つ
い
て
「
人
間
の
主
体
的
な
体
験
で
あ
る
宗
教
と
、
経
験
科
学
で
あ
る
社
会
科
学
の
う
ら
づ
け
ら
れ
る
政
治
と
か
社
会
政
策
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
種
々
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
は
、
0
人
間
と
絶
対
者
と
の
関
係
で
あ
り
、
⇔
人
間
か
仏
に
成
り
、
神
が
人
聞
を
救
い
、
⇔
知
性
を
超
え
た
体
験
の
領
域
で
あ
り
、
繭
人
間
社
会
で
解
決
不
可
能
な
と
き
に
求
め
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
㈲
自
己
の
心
を
浄
め
調
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
政
治
は
、
e
人
閥
と
人
間
と
の
相
対
的
な
関
係
で
あ
り
、
⇔
悪
い
状
態
の
人
間
社
会
が
よ
り
良
い
人
間
社
会
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
日
人
間
の
知
性
に
よ
っ
て
理
解
し
得
る
メ
カ
ニ
カ
ル
な
領
域
で
あ
り
、
餉
人
界
の
世
界
で
解
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
㈲
社
会
生
活
全
体
の
発
展
、
人
類
の
福
祉
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
こ
こ
に
列
挙
し
た
よ
う
な
こ
と
が
ら
も
、
や
ま
り
皮
相
的
な
近
視
眼
的
見
か
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
共
に
こ
れ
人
間
の
文
化
現
象
で
あ
る
、
と
見
る
か
ぎ
り
、
入
生
の
根
源
と
か
、
人
間
の
行
為
の
根
底
に
お
い
て
、
両
者
に
本
質
的
な
つ
な
が
り
を
認
め
ず
に
は
お
れ
な
い
。」
(申
略
)
社
会
国
家
の
福
祉
と
か
人
類
の
福
祉
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ら
場
合
に
、
仏
教
に
お
け
る
目
標
と
し
て
、
す
ぐ
に
『
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
』
と
い
う
術
語
が
想
い
う
か
ぶ
の
で
あ
る
。
仏
教
的
実
践
の
方
向
は
、
こ
の
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
に
判
っ
き
り
と
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
し
、
大
乗
仏
教
の
根
本
理
念
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
」
(泌剛
掲
重
弖
二
一ご
～
一ご
六
頁
)
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
仏
教
全
体
に
普
遍
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
福
祉
そ
の
も
の
は
人
間
の
幸
福
と
か
救
済
事
業
と
か
い
う
単
純
な
事
柄
で
は
な
い
。
「社
会
科
学
と
し
て
の
一
学
問
と
し
て
位
置
つ
け
る
の
に
は
、
O
社
会
は
個
人
の
集
ま
り
か
ら
成
り
立
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
個
々
人
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
存
在
す
る
一
つ
の
客
観
的
実
在
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
逆
に
個
々
人
を
規
定
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
口
人
問
の
生
活
は
自
然
的
に
規
定
さ
れ
る
と
同
時
に
社
会
的
(歴
史
的
)
に
規
定
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
歴
史
的
・
社
会
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
社
会
体
制
の
相
違
や
社
会
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
社
会
法
則
(歴
史
法
則
、
社
会
・
経
済
法
則
)
が
支
配
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
法
則
に
も
と
ず
い
て
、
社
会
と
人
間
の
問
題
を
分
析
・
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
㈲
社
会
科
学
の
法
則
に
よ
る
と
、
資
本
主
義
社
会
に
は
そ
れ
独
自
の
社
会
法
則
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
窮
乏
化
法
則
(労
働
者
の
貧
困
化
に
関
す
る
社
会
・
経
済
法
則
)
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
や
形
態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
社
会
的
諸
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
法
則
に
し
た
が
っ
て
理
解
し
、
そ
の
解
決
の
方
向
と
方
法
を
見
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(孝
橋
正
一
、
仏
教
と
社
会
の
諸
問
題
二
九
九
～
三
〇
〇
頁
)
更
に
孝
橋
正
一
氏
は
「社
会
を
観
察
・
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
照
応
す
る
科
学
、
い
ま
の
場
合
、
社
会
科
学
の
知
識
、
理
論
と
法
則
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
仏
教
そ
れ
自
身
は
個
人
の
内
面
的
自
覚
の
成
就
・
完
成
の
た
め
に
無
限
の
努
力
の
積
み
か
さ
ね
を
要
求
す
る
と
同
時
に
、
自
己
同
一
的
に
そ
の
努
力
の
対
象
的
外
化
を
要
請
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
仏
教
原
理
の
指
示
す
る
一
つ
の
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
で
あ
る
対
象
的
外
化
の
さ
い
に
、
正
し
い
指
針
を
あ
た
え
る
も
の
が
社
会
科
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
仏
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
ど
は
、
す
ぐ
れ
て
内
面
的
自
覚
の
透
徹
で
あ
る
ど
と
も
に
、
自
己
同
一124一
一
的
に
す
ぐ
れ
て
正
し
い
歴
史
的
・
社
会
的
実
践
の
貫
徹
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
仏
教
と
社
会
と
の
真
に
正
し
い
結
ぼ
れ
合
い
で
あ
る
と
言
、
え
よ
う
。
」
(前
掲
三
〇
〇
頁
)
こ
こ
に
特
に
注
意
さ
れ
て
い
る
こ
ど
は
、
「
仏
教
の
特
徴
と
し
て
の
人
間
の
内
面
的
自
覚
の
成
就
・
完
成
と
い
う
こ
と
は
一
種
の
心
理
的
・
意
識
的
転
換
の
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
と
し
て
の
対
象
的
世
界
に
は
な
ん
ら
の
変
化
も
お
こ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
(
申
略
)
し
か
し
ひ
と
は
し
ぼ
し
ば
、
こ
の
内
面
的
自
覚
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
対
象
的
世
界
に
ま
で
不
当
に
拡
大
適
用
し
た
り
」
(前
掲
書
三
〇
一
頁
)
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
を
正
し
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
を
社
会
科
学
と
し
て
、
人
間
生
活
を
あ
り
の
嵐
ま
、
現
実
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
の
教
化
事
業
は
個
人
の
内
面
的
変
化
を
ほ
か
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
福
祉
事
業
は
個
人
の
内
面
的
自
覚
と
と
も
に
、
真
の
人
間
生
活
の
本
質
を
歴
史
的
、
社
会
的
実
践
と
し
て
理
解
し
制
度
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
(
文
責
仏
教
大
学
教
授
恒
川
武
敏
)
秦
隆
真
先
生
追
悼
論
文
集
刊
行
に
つ
い
て
仏
教
大
学
名
誉
教
授
、
秦
隆
真
先
生
ご
遷
化
さ
れ
早
や
一
周
忌
も
過
ぎ
ま
し
た
。
先
生
は
余
り
多
く
語
ら
ず
丕
言
実
行
の
人
と
し
て
、
五
十
余
年
の
永
き
に
亘
り
、
社
会
福
祉
事
業
に
専
念
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
保
護
司
・
教
誨
師
・
民
生
委
員
及
び
社
会
福
祉
の
学
生
を
教
育
し
、
或
は
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
活
動
並
び
に
児
童
福
祉
法
に
よ
る
養
護
施
設
平
安
養
育
院
の
経
営
等
に
顕
著
な
る
足
跡
を
残
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
更
に
、
仏
教
大
学
に
社
会
福
祉
学
科
を
創
設
さ
れ
た
り
、
総
本
山
知
恩
院
の
顧
閥
会
長
ど
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
先
生
ご
生
前
中
に
本
学
内
外
の
有
志
相
い
集
り
、
先
生
の
コ
暑
寿
記
念
」
の
論
文
集
を
刊
行
す
る
計
画
で
あ
り
ま
し
た
が
、
突
然
ご
病
体
悪
化
し
、
昭
和
五
十
年
七
月
六
日
七
十
六
才
を
以
っ
て
ご
他
界
に
な
り
ま
し
た
。
茲
に
社
会
福
祉
関
係
者
を
申
心
と
し
て
有
縁
の
方
々
と
共
に
、
先
生
の
ご
業
績
を
た
た
え
、
追
悼
の
誠
を
捧
げ
た
く
、
「
秦
隆
真
先
生
追
悼
論
文
集
」
を
左
記
に
よ
り
刊
行
し
、
霊
前
に
捧
げ
た
い
ど
存
じ
ま
す
。
何
卒
こ
の
趣
旨
に
ご
賛
同
下
さ
い
ま
し
て
、
ご
後
援
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
秦
隆
真
先
生
追
悼
論
文
集
刊
行
会
代
表
藤
原
了
然
記
一
、
追
悼
論
文
集
「仏
教
と
社
会
福
祉
」
の
出
版
1
論
文
1
二
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
五
十
枚
位
2
随
筆
"
思
い
出
、
追
悼
文
、
そ
の
他
(原
稿
用
紙
、
ご
随
意
)
約
四
百
頁
昭
和
五
十
二
年
六
月
刊
行
予
定
二
、
原
稿
締
切
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
日
(郵
送
先
仏
教
大
学
仏
教
社
会
事
業
研
究
所
)
三
、
霊
前
奉
献
昭
和
五
十
二
年
七
月
三
回
忌
当
日
四
、
協
賛
会
費
一
口
五
千
円
(論
文
集
一
部
呈
上
)
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